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Abstract 
This paper studies beliefs, faiths, designs, forms and conditions of crisis concerning Lanna Sattapan, a kind of 
decorative sacrificial candlestick of northern Thailand. The research areas cover provinces of Chiang Mai, Chiang Rai, 
Phayao, Lampang, Lamphun, Phrae and Nan.  The objects of study are amount to 128 pieces, both old and new. The 
methods of study are primarily the field data collecting, interview of monks and knowledgeable people in communities, 
analyzing, synthesizing and describing the primary data. The results show that Sattapans, which are tributed by being 
located in front of the Buddha in every Lanna temples of northern Thailand, represent two main sets of common ideas 
and beliefs :  1) cosmological ideas reflected in latent symbols of relationship between the universe and the world and 
2) pedagogic ideas of Buddhism intended to be a guideline of living for Lanna Buddhists. Their iconographic styles can 
be grouped into different varieties : 1) Naga 2) Hera 3) Garuda 4) Rahu 5) Ogre 6) Angel 7) Creature 8) Flora 9) Zodiac 
sign 10). Elephant and Horse 11) Cloud.  Concerning their shapes, five categories of Sattapan are found: 1) Triangle  
2)  Pentagon 3)  Pillar  4)  Semicircle and  5)  Steps.  The conditions of crisis for Sattapan Lanna are 1)  a significant 
number of Sattapans has been replaced by the other style of altars gaining their popularity from the influence of central 
Thailand culture  2)  art collectors are searching for beauty Sattapans more and more  3)  Sattapans in many temples 
lack proper maintenance, causing their decay and damage.  4)  nowadays lack of traditional craftsmen makes 
knowledges of Sattapan gradually deminished. 
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บทคดัย่อ 
บทความวจิยันี้น าเสนอผลการศกึษาคตคิวามเชื่อ ลวดลาย และรูปแบบของสตัตภณัฑ ์รวมถึงเงื่อนไขภาวะวกิฤตขิองสตัต
ภณัฑ์ล้านนา พื้นที่วจิยั ได้แก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน แพร่ และน่าน จ านวน 128 ชิ้น ทัง้ของเก่าและ
ของใหม่ โดยศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร การส ารวจ สมัภาษณ์พระภกิษุและผูรู้ใ้นชุมชน ผลการวจิยัพบว่า สตัตภณัฑ ์คอื เครื่อง
สกัการะทีม่ทีีส่ าหรบัปักเทยีนอยู่เจด็ทีต่ัง้อยู่บรเิวณหน้าพระประธานในวหิารหรอืโบสถข์องชาวลา้นนา เกดิจากคตแิละความ
เชื่อ 2 ประการ คอื 1) แนวคดิเกีย่วกบัจกัรวาลวทิยา สรา้งขึน้โดยแฝงดว้ยสญัลกัษณ์ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธใ์กลช้ดิ
ระหว่างจกัรวาลกบัโลก 2) แนวคดิเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา สร้างขึน้เพื่อให้ชาวพุทธล้านนาน าไปเป็นแนวปฏบิตัิในชีวิต 
ลวดลายทีน่ิยมม ี11 ชนิด คอื 1) นาค 2) เหรา 3) ครุฑ 4) ราห ู5) กุมภณัฑแ์ละยกัษ์ 6) รุกขเทวดาและนางฟ้า 7) สตัว ์   หมิ
พานต์ 8) ลายเครอืเถาพรรณพฤกษา 9) สตัวป์ระจ าราศปีีเกดิ 10) ชา้งแกว้ มา้แกว้ 11) ลายเมฆหรอืลายเมฆไหล ประเภท
ของสตัตภณัฑท์ีค่น้พบในปัจจุบนัมอียู่ทัง้หมด 5 รปูแบบ ไดแ้ก่ 1) รปูแบบสามเหลีย่ม 2) รปูแบบหา้เหลีย่ม 3) รปูแบบเสา 4) 
รปูแบบวงโคง้ (ครึง่วงกลม) 5) รปูแบบขัน้บนัได หรอื บนัไดแกว้ เงื่อนไขภาวะวกิฤตขิองสตัตภณัฑล์า้นนาในปัจจุบนัเกดิจาก
สาเหตุส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) บทบาทหน้าทีข่องสตัตภณัฑถ์ูกแทนทีด่ว้ยโต๊ะหมู่บูชา ซึง่แพร่กระจายมาจากวฒันธรรม
ส่วนกลาง 2) ความงามของงานศลิปกรรมทีป่รากฏเป็นสตัตภณัฑเ์ป็นทีต่อ้งการของนักสะสมของเก่า 3) สตัตภณัฑท์ีย่งัมอียู่




ค าส าคญั สตัตภณัฑล์า้นนา   
 
บทน า 
 สตัตภณัฑ ์คอื เชงิเทยีนทีต่ัง้ไวห้น้าพระประธานในอุโบสถวหิารหรอืทีพ่ระเจดยี์  ซึ่งเป็นการจ าลองรูปแบบของเขา
พระสตับรภิณัฑท์ัง้ 7 ตามคตเิกีย่วกบัจกัรวาลของศาสนาพราหมณ์ และคตพิุทธเกีย่วกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มี
หลกัธรรม 7 ขอ้ เป็นภูมปัิญญาทางดา้นศลิปกรรมของช่างลา้นนาทีถู่กแปลและกลัน่กรองออกมาเป็นงานฝีมอืทีเ่ตม็ไปดว้ยภมูิ
ปัญญาอนัชาญฉลาด ผสมกลมกลนืกบัแนวคดิพุทธศาสนาและพราหมณ์ใหเ้ขา้กนัไดอ้ย่างแยบยลและไม่ขดัเขนิ สรา้งขึน้เพื่อ
ถ่ายทอดคตคิวามเชื่อ และหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนาอนัลกึซึง้ใหป้รากฏเป็นรูปธรรม เพื่อใหช้าวพุทธลา้นนาน าไปเป็น
แนวปฏบิตัใินชวีติ ซึง่แสดงถงึภูมปัิญญาลา้นนาในการสรา้งสรรคง์านพุทธหตัถศลิป์ลา้นนาทีง่ดงาม  
 เงื่อนไขภาวะวกิฤตขิองสตัตภณัฑล์า้นนาเริม่เกดิขึน้ ในปี พ.ศ. 2445 เมื่อมกีารออกพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครอง
คณะสงฆ์ให้เป็นเอกภาพและแบบแผนเดยีวกนั เป็นกฎหมายที่ฝ่ายสงฆ์ต้องปฏบิตัิตามโดยยกเลิกจารีตสงฆ์ดัง้เดมิของ
ท้องถิ่น (สุรสัวดี อ๋องสกุล, 2551: 145) การปฏิรูปคณะสงฆ์ในล้านนาโดยยึดถือกฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัิตามคณะสงฆ์
ส่วนกลางไดก้่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการจดัพืน้ทีใ่ชส้อยและวตัถุในวหิารลา้นนาหลายส่วน ทัง้ในส่วนของคณะสงฆแ์ละคน
ในลา้นนา เช่น การมหีอ้งพระในบา้น การอญัเชญิพระพุทธรูปไปไวย้งัทีท่ างาน การน าเอาโต๊ะหมู่บูชาเขา้มาตัง้ในวหิารหน้า
พระประธานแทนทีส่ตัตภณัฑ ์เป็นต้น จากนัน้สตัตภณัฑ ์กค็่อยๆ ถูกเบยีดขบัไปจากวหิารออกไปเรื่อยๆ องคค์วามรูต่้างๆ 
รวมถงึความเขา้ใจเกีย่วกบัสตัตภณัฑใ์นลา้นนา กห็ายไป เมื่อไม่รู ้กไ็ม่เหน็คุณค่า เมื่อไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ กถ็ูกโยกยา้ยออกไป  
สตัตภณัฑไ์ม่เพยีงแต่ถูกแทนทีด่ว้ยโต๊ะหมู่บชูา หากสตัตภณัฑไ์ดถู้กเคลื่อนยา้ยออกจากทีต่ัง้หน้าพระประธานไปอยู่ขา้งนอก 
ต่อจากนัน้   ก็ถูกน าไปตัง้พงิขา้งผนังวหิาร หรือน าไปไว้หลงัวหิาร และนานๆ เข้า จากข้างๆ ผนังวิหาร หรือหลงัวหิาร      
สตัตภณัฑก์ค็่อยๆ ถูกล าเลยีงไปไวท้ีห่อ้งเกบ็ของ ศาลาวดั ขา้งก าแพงวดั กระทัง่นอกก าแพงวดัในทีส่ดุ เรื่องนี้ธเนศวร ์เจรญิ
เมอืง (2555: ออนไลน์) กล่าวว่า ระหว่างปี 2490 - 2500 เป็นต้นมา เริม่มคีนสนใจของเก่ามากขึน้    มกีารสะสมและคา้ของ
เก่า เริม่มรี้านรบัซื้อและขายของเก่า ตัง้แต่นัน้มา สตัตภณัฑ์จ านวนมากได้ถูกน าออกขายตามรา้นค้าของเก่า กรรมการวดั
น าไปขายบา้ง เจา้อาวาส หรอืพระบางรปูน าไปขายบา้ง มคีนเขา้ไปขโมยสตัตภณัฑแ์ละน าไปขายใหร้า้นคา้ของเก่า โรงแรม 
และรสีอรท์บา้ง เพยีงเพราะคนลา้นนาไดร้บัวฒันธรรมของภาคกลางมายดึถอืปฏบิตั ิจนหลงลมืของ มคี่าทางดา้นศลิปะของ
ตนไป โต๊ะหมู่บูชาได้เขา้มาแทนที่สตัตภณัฑ์ จนลูกหลานล้านนาเหน็สตัตภณัฑ์เป็นของแปลกไป สตัตภัณฑ์ของล้านนา
แตกต่างจากโต๊ะหมู่บูชาของภาคกลาง เพราะสตัตภัณฑ์เป็นของที่พุทธศาสนิกชนทุกคนสามารถจุดเทียนสกัการะพระ




เขม้แขง็ส าหรบัทอ้งถิน่และสบืสานเป็นมรดกใหแ้ก่คนรุ่นต่อๆ ไป ดว้ยเหตุผลทีต่อ้งการจะฟ้ืนฟู อนุรกัษ์และสงวนรกัษาสตัต
ภณัฑล์า้นนาใหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้ บทความวจิยันี้ คณะผูด้ าเนินโครงการสบืคน้และจดัเกบ็ขอ้มลูสตัตภณัฑล์า้นนาจงึ
น าเสนอผลการศกึษา วเิคราะหค์วามหมาย ก าเนิด พฒันาการ ความเชื่อ รูปแบบ ลวดลาย สนุทรยีะความงามของสตัตภณัฑ์
ลา้นนา พรอ้มกบัขอ้มูลหลกัฐานสตัตภณัฑท์ีย่งัคงมอียู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา 
ล าปาง ล าพูน แพร่ และน่าน เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติที่ก าลังหมดลมหายใจไปกับกาลเวลา ได้ฟ้ืน
คนืกลบัมาสู่ชุมชน วดั และประชาชนทัว่ไปดงัเช่นในอดตีพรอ้มน าขอ้มลู องคค์วามรูท้ีค่น้พบเกีย่วกบัสตัตภณัฑล์า้นนาเสนอ
ขอขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของชาตต่ิอไป1 
  
                                                          
1 ผลจากโครงการฯ นี้ สตัตภณัฑ์ลา้นนาไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของชาตใินปีพุทธศกัราช 2555 ใน
สาขางานช่างฝีมอืดัง้เดมิ ประเภทงานศลิปกรรมพื้นบ้าน โดยส านักมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวง
วฒันธรรม. 
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 สตัตภณัฑ:์ ความหมาย และก าเนิด  
 ความหมายของสตัตภณัฑ ์
 ค าว่า “สตัตภณัฑ”์ มาจากค าภาษาบาล ี2 ค า คอื ค าว่า “สตฺต” แปลว่า เจด็ จ านวนเจด็ และ ค าว่า “ภณฺฑ” แปลว่า 
เครื่องใช้ สิง่ของ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ, 2537: 14) ดงันัน้ สตัตภณัฑ์ แปลความหมายตรงตวัว่า 
“สิง่ของเครื่องใชเ้จด็ประการ หรอื สิง่ของเครื่องใชจ้ านวนเจด็อย่าง”  ส่วนพจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวง ให้
ความหมายไวว้่า สตัตภณัฑ ์เป็นค านาม หมายถงึ เขา 7 ทวิ ลอ้มรอบเขาพระสุเมรุ หรอืเชงิเทยีนทีท่ าเป็นเจด็ยอด มกัตัง้อยู่
หน้าพระประธานในวหิาร ส าหรบัราชบณัฑติยสถาน (2542: 1163) ระบุว่า เป็นชื่อของเชงิเทยีน ท าเป็นแผงรูปสามเหลีย่ม
หน้าจัว่ติดไมก้ลงึเป็นเชงิเทยีน 7 เชงิ กรอบมกัท าเป็นรูปพญานาคเลื้อยลงมาคล้ายกรอบหน้าบนั   สอดคล้องกบัแน่งน้อย 
ปัญจพรรค ์และคณะ (2538: 74) อธบิายว่า    เชงิเทยีนทีถ่วายเป็นพุทธบูชาใชส้ าหรบัเป็นทีจุ่ดเทยีนบูชาองคพ์ระประธาน 
ในพระวหิารหรอืพระอุโบสถ หรอืองค์พระเจดยี์ นอกจากนัน้มาณพ  มานะแซม (2542: 6758) ได้อธบิายว่า สตัตภณัฑใ์น
บริบทวฒันธรรมล้านนา หมายถึง เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวหิาร  ส่วนโชติ กลัยาณมิตร (2518: 731) ได้
อธบิายว่า เป็นเชงิเทยีนถวายบชูาหน้าพระประธานในวหิารหรอือุโบสถทางภาคเหนือ แบบเชงิเทยีน เลยีนแบบเขาสตัตภณัฑ ์
7 ลูก เป็นเครื่องตัง้ส าหรบัตัง้หรอืรองเครื่องธูป เทยีน ดอกไม้ เพื่อสกัการะพระรตันตรยั คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 
ทัง้น้ีสทิธศิกัดิ ์ เสอืแฝง (2539: 18)  ไดส้นันิฐานเกีย่วกบัสตัตภณัฑท์ีท่ าหน้าทีเ่ป็นเชงิเทยีนแต่เดมิคงไมม่กีารจดุประทปี หรอื
จุดเทยีนตามเสาของสตัตภณัฑ ์โดยสงัเกตจากส่วนยอดของปลายเสาทีล่ดหลัน่กนัไป ซึง่คงจะใชถ้วายเป็นพุทธบูชาแทนเขา
สตัตบรภิณัฑม์ากกว่า จนภายหลงัจงึมกีารประยุกต์ในการใชส้อยเป็นแท่นเชงิเทยีน เชงิประทปีในเวลาต่อมา  ดงันัน้ ค าว่า 
“สตัตภณัฑ”์ ทีห่มายถงึเชงิเทยีนจงึน่าจะเป็นการเรยีกตามบรบิททางสงัคมลา้นนา หรอืเรยีกตามรูปแบบทีป่รากฏ กล่าวคอื 
เหมอืนกบัสณัฐานของจกัรวาลในแนวตัง้ ซึง่มรีะเบยีบเช่นเดยีวกบัภาพจติกรรมเขาพระสุเมรุทีล่อ้มรอบดว้ยเขาบรวิารทัง้ 7 
ลอ้มรอบเป็นวงกลมลดหลัน่กนัลงมา คอื ยุคนัธร อสินิธร กรวกิ สุทสันะ เนมนิธร  วนิันตกะ และอสัสกณัณะ กล่าวโดยสรุป
แลว้ “สตัตภณัฑ”์ จงึหมายถงึ เชงิเทยีนทีต่ัง้ไวห้น้าพระประธานในอุโบสถวหิารหรอืทีพ่ระเจดยี ์ ซึง่เป็นการจ าลองรปูแบบของ
เขาพระสตับริภณัฑ์ทัง้ 7 ตามคติจกัรวาล การสร้างเชิงเทียนในลกัษณะเช่นนี้ทางภาคอีสานกน็ิยมด้วยเช่นเดียวกนั แต่
เรยีกว่า “ฮาวไต้เทยีน” ซึ่งหมายถงึเชงิเทยีนเช่นเดยีวกบัทางล้านนา แต่มกัจะตัง้อยู่บนฐานอกีชัน้หนึ่ง ส่วนทางภาคกลาง
เรยีกว่า “จงกลราวเทยีน” ซึง่เป็นเชงิเทยีนหล่อดว้ยโลหะ เหนือขึน้ไปจะมจีานเลก็ๆ เพื่อเอาไวร้องเทยีน และจะตัง้ประดบัไว้
หน้าเครื่องบชูาหรอืเครื่องตัง้ เช่น หน้าฐานชุกช ีหน้าเจดยี ์เป็นตน้  
 ก าเนิดสตัตภณัฑ:์ พทุธ – พราหมณ์ผสานกลมกลืน 
 การบรรจงสรา้งศลิปวตัถุเพื่อถวายเป็นเครื่องสกัการะทางพุทธศาสนามมีาแต่ครัง้พุทธกาลดงัปรากฏว่า เมื่อครัง้ทีพ่ระ
บรมศาสดาประทบัอยู่ที ่ณ เชตวนัมหาวหิาร ฝงูชนจ านวนมากไดถ้อืดอกไมแ้ละของหอมไปบูชาพระพุทธเจา้ จนกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏบิตัใินเวลาต่อมา เครื่องสกัการบชูาเกดิขึน้ภายหลงั เมื่อผูค้นทัง้หลายเชื่อกนัว่า หากน าสิง่ทีด่ทีีส่ดุไปถวายเป็น
พุทธบชูาย่อมจะสง่ผลใหป้ระสบโชคด ีมัง่มใีนอคัรทรพัยศ์ฤงคาร จงึมกีารจดัสรา้งสิง่สกัการบชูาอย่างสดุฝีมอื ดเียีย่ม จนเป็น
พุทธศลิป์ลา้นนาสบืต่อกนัอย่างมากมายตราบถงึทุกวนันี้  ดงันัน้ สิง่ก่อสรา้งภายในวดัของชาวพุทธลา้นนา เช่น พระพุทธรปู 
โบสถ์ วหิาร เจดยี ์เป็นต้น จะถูกสรา้งสรรคข์ึน้อย่างอลงัการดว้ยความเลื่อมใส ศรทัธา และมนีัยความหมายทางพุทธศาสนา
แฝงอยู่ในสิง่ทีส่รา้งอย่างแยบยลและกลมกลนื สตัตภณัฑ ์คอื เครื่องสกัการบชูาทีง่ดงามอย่างหนึ่งในลา้นนา2 (มณี พยอมยงค์
, 2535: 7-9) คตคิวามเชื่อเกีย่วกบัสตัตภณัฑน์ัน้ อาจแบ่งขอ้เสนอไดเ้ป็น 2 แนวทาง ดงันี้ 
 1. คติพราหมณ์เก่ียวกบัจกัรวาลวิทยา 
 อทิธพิลทางด้านคติความเชื่อที่เกี่ยวกบัจกัรวาลวทิยามผีลต่อศิลปกรรมไทยและวรรณคดไีทย สามารถพบเหน็ได้
ทัว่ไปทุกภาคของประเทศไทย ทุกยุคทุกสมยันับตัง้แต่อดตีจวบจนปัจจุบนั ซึ่งนับว่ามบีทบาทและส าคญัอย่างยิง่ โดยมกั
ปรากฏออกมาทัง้ในงานวรรณกรรม เช่น ไตรภูมพิระร่วง ของพระยาลไิทย จกัรวาลทปีนี ของพระสริมิงัคลาจารย ์เป็นตน้ การ
ใชภ้าพหรอืสญัลกัษณ์เป็นตวัแทนของปรชัญาทางศาสนาเป็นเรื่องทีค่นสว่นใหญ่เขา้ใจและเขา้ถงึไดม้ากกว่าการเรยีนรูศ้าสนา
                                                          
 2 เครือ่งสกัการะลา้นนา ม ี10 อย่าง ไดแ้ก่ 1) อาสนสงฆ ์จองสงัฆ ์ทีน่ัง่ของสงฆ ์2) ธรรมาสน์ 3) อาสนา หรอืเครือ่งราชปูโภค 4) 
ขนัแกว้ตงัสาม 5) ขนัขอศลี 6) ขนัน าตาน 7) ขนัตน้น ้าหยาด 8) กระถางธปู 9) แว่นสามตาพระเจา้ 10) สตัตภณัฑ์ 
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ผ่านตัวอักษร  ดังนัน้ เขาสตัตบริภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในจกัรวาล จึงมักถูกแทนสญัลักษณ์อยู่บ่อยครั ้ง ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม จติรกรรม เป็นคตทิีป่รากฏในงานช่างหลวงและช่างพืน้บา้นทัว่ไป 
 ถงึแมว้่าคตจิกัรวาลในลา้นนานัน้ อาจจะไม่ไดร้บัความนิยมมากเท่ากบัทางภาคกลางกต็าม แต่กม็กัจะพบการจ าลอง
จกัรวาลในงานศลิปกรรมอยู่เสมอๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาพจติรกรรม สมุดภาพไตรภูมฉิบบัลา้นนา ยอดประดบัสนัหลงัคา พระบฏ 
รวมไปถงึสตัตภณัฑ ์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นงานศลิปกรรมทีไ่ดร้บัอทิธพิลดา้นคตคิวามเชือ่เรื่องจกัรวาลวทิยา แสดงออกอย่างชดัเจน
และสอดคลอ้งกบัชื่อของภูเขาทัง้เจด็ทวิทีเ่รยีกว่าสตัตภณัฑห์รอืสตับรภิณัฑ ์แนวคดิเรื่องไตรภูมิในลา้นนามลีกัษณะเฉพาะ 
เนื้อหาสาระบางส่วนมคีวามแตกต่างจากแนวคดิ       ทีป่รากฏในไตรภูมพิระร่วงของพระยาลไิท โดยเฉพาะแนวคดิเกีย่วกบั
สณัฐานจกัรวาลทีส่มัพนัธก์บัแนวคดิของสตัตภณัฑ ์ ในคมัภรีไ์ตรภูมฉิบบัลา้นนานัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าเขาสตัตภณัฑเ์ป็นแนว
ภูเขาทีล่อ้มรอบเขาพระสุเมรุ  (สเินรุ) ซึง่เป็นเขาแกนกลางของจกัรวาล ซึง่มคีวามสงูยื่นขึน้ในอากาศ 84 ,000 โยชน์ และจม
ลงในน ้า 84,000 โยชน์ บนยอดเขาพระสุเมรุจะมสีวรรคห์ลายชัน้ มภีูเขาสตัตบรภิณัฑล์อ้มรอบลกัษณะเป็นเขาทรงกลมวง
แหวน   มคีวามสงูลดหลัน่ลงครึง่หนึ่งจากความสงูของภูเขาพระสุเมรุ แลว้ลดความสงูลงครึง่หนึ่งต่อๆ กนัจนครบ 7 ลูกโดย
ระหว่างเขาแต่ละลูกนัน้มทีะเลสทีนัดรเชื่อมอยู่จ านวนเท่ากนั ความสงูของภูเขาแต่ละลูกนัน้ ไดแ้ก่ 1) เขายุคนัธร สงู  42,000 
โยชน์ 2) เขาอสินิธร สูง 21,000 โยชน์ 3) เขากรวกิ สูง 10,500 โยชน์ 4) เขาสุทสันะ สูง 5,250 โยชน์ 5) เขาเนมนิธร สูง 
2,625 โยชน์ 6) เขาวนิันตกะ สูง 1,312 โยชน์ 7) เขาอสักณัณะ สูง 656 โยชน์ พ้นจากทวิเขาและมหาสมุทรทัง้เจด็ เป็น
มหาสมุทรขนาดใหญ่มทีวปีใหญ่เป็นเกาะอยู่ 4 เกาะ ประจ าอยู่ 4 ทศิประกอบดว้ย    ทศิตะวนัออกเป็นปุพพวเิทหทวปี ทศิ
ตะวนัตกเป็นอปรโคยานทวปี ทศิเหนือเป็นอุตตรกุรุทวปี  และทศิใตเ้ป็นชุมพุทวปีซึง่เป็นดนิแดนของมนุษย์ ดงัภาพที ่1  
 
 
ภาพท่ี 1 เปรยีบเทยีบสตัตภณัฑก์บัภูเขาทีล่อ้มรอบเขาพระสเุมรุ 
2. คติพทุธเก่ียวกบัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา 
คติความเชื่อที่สมัพนัธ์ระหว่างสตัตภัณฑ์กบัหลกัธรรมในพระพุทธศาสนานัน้ เป็นการอธิบายเชิงพุทธปรชัญาที่
เกีย่วขอ้งกบัเลข 7 เพราะสตัตภณัฑ ์มคีวามหมายตรงตวัว่าวตัถุสิง่ของ 7 อย่างดงัไดก้ล่าวแลว้  และหน้าทีข่องสตัตภณัฑก์็
รองรบัในฐานะเครื่องสกัการบูชาทางพระพุทธศาสนาของคนล้านนา เมื่อพจิาณาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาที่สมัพนัธ์กบั 
เลข 7 หรอืทีอ่ยู่ในหมวด 7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์ ปยุตฺโต) (2528: 239) ไดร้วบรวมไวใ้นพจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบบัประมวลธรรม มจี านวน 16 หวัขอ้ คอื 1) กลัยาณมติรธรรม 2) โพชฌงค ์3) ภรรยา 4) เมถุนสงัโยค 5) วญิญาณฐติ ิ6) วิ
สุทธ ิ7) สปัปายะ 8) สปัปุรสิธรรม 9) สมบตัิของอุบาสก 10) องค์คุณของกลัยาณมติร 11) อนุสยั12) อรยิบุคคล 13) อปริ
หานิยธรรม (ส าหรบับรรพชติ) 14) อรยิทรพัย์ 15) อปรหิานิยธรรม (ส าหรบัคฤหสัถ์) 16) อุบาสกธรรม 7 ในหวัขอ้ธรรม
ขา้งต้นนัน้ หลกัธรรมทีถู่กอา้งเกีย่วกบัสตัตภณัฑ ์คอืหลกัโพชฌงค ์7 ไดแ้ก่ 1. สต ิความระลกึได ้ ส านึกพรอ้มอยู่ ใจอยู่กนั
กบักจิ  จติอยู่กบัเรื่อง 2. ธมัมวจิยะ ความเฟ้นเลอืกธรรม ความสอดส่องสบืคน้ธรรม 3. วริยิะ ความเพยีร 4. ปีต ิความอิม่ใจ
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ในธรรม 5. ปัสสทัธ ิความสงบกาย สงบใจ 6. สมาธ ิความมใีจตัง้มัน่ จติแน่วแน่ในอารมณ์ 7. อุเบกขา ความมใีจเป็นกลาง
เพราะเหน็ความเป็นจรงิ โพชฌงคเ์ป็นองคแ์ห่งความตรสัรู ้เรยีกอกีอย่างว่า “รตันสมัโพฌงค”์ คอื แกว้ 7 ประการ ไดแ้ก่ จกัร
แกว้ ชา้งแกว้ มา้แกว้ มณีแกว้ นางแกว้ ขุนคลงัแกว้ และขุนพลแกว้ เกดิขึน้เป็นคู่บารมขีองพระเจา้จกัรพรรด ิฉันใด แกว้ 7 
ประการคอื สติแก้ว ธมัมวจิยะแก้ว วริยิะแก้ว ปีติแก้ว ปัสสทัธแิก้ว สมาธแิก้ว และอุเบกขาแก้ว กเ็กดิเป็นคู่บารมขีองพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ ฉันนัน้ พระเจา้จกัรพรรดทิรงใชแ้กว้ 7 ประการ เป็นเครื่องรกัษาพระองค ์และอ านวยความเกือ้กูลความสขุ
แก่ไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิของพระองค์ ฉันใด สมัมาสมัพุทธเจา้กท็รงใชร้ตันสมัโพชฌงค ์7 ประการนี้ เป็นเครื่องรกัษาพระองค ์
และอ านวยความเกือ้กลูความสขุแก่เหล่าเวไนยสตัว ์ฉนันัน้ สรุปไดว้่า สตัตภณัฑถ์ูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นตวัแทนของหลกัธรรม 
ซึง่จะท าใหส้ถานทีแ่ห่งนัน้ครบองคแ์ห่งพระรตันตรยั ไดแ้ก่ พระพุทธ คอื พระพุทธรูปประธานในโบสถ์หรอืวหิาร พระธรรม 
คอื สตัตภณัฑท์ีว่างอยู่ดา้นหน้าพระประธาน และพระสงฆ ์ คอื พระภกิษุสงฆท์ีอ่ยู่ในศาสนพธิ ีโดยในพุทธศาสนาถอืว่าพระ
รตันตรยัเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดทีจ่ะสามารถค ้าชูและใหศ้าสนาด ารงอยู่ได้ จะขาดองคใ์ดองคห์นึ่งไม่ได้ หรอือาจจะเป็นการน า
หลกัธรรมทางศาสนาเขา้มาตคีวามและพยายามอธบิายลกัษณะร่วมกบัศลิปกรรมเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงกนัในภายหลงัก็
เป็นได ้การน าเอาสตัตภณัฑม์าใชใ้นฐานะเครื่องบูชาจงึเป็นการแฝงแนวคดิปรชัญาเชงิพุทธ เพื่อใหผู้ท้ีค่นในลา้นนาไดน้ าไป
ไตร่ตรองและปฏบิตัติามหลกัธรรมทีส่ าคญัของพระพุทธศาสนา 
พฒันาการ: ผูส้รา้ง ผูใ้ช้ และความนิยมในปัจจบุนั 
1. ผูส้รา้งสตัตภณัฑ ์
เจา้ศรทัธาหรอืเจา้ภาพ เช่น เจา้อาวาส พระสงฆ ์ตระกลูเจา้ทางเหนือ คฤหบด ีเป็นตน้ เป็นผูอ้อกความคดิหรอืการคดิ
แบบร่างแบบขึน้มา แลว้น าไปใหช้่างฝีมอืทีม่คีวามช านาญในการท าสตัตภณัฑอ์กีท ีโดยทีค่นเหล่านี้จะออกเงนิจา้งช่างใหท้ า
สตัตภณัฑข์ึน้มา หรอืหากเป็นเจา้อาวาสวดัทีม่คีนนับถอื มชีื่อเสยีง อาจจะวานใหช้่างทีม่คีวามนบัถอืในตวัท่าน ท าขึน้มาโดย
ไม่คดิค่าแรง โดยช่างเป็นเจา้ของความคดิเองหรอืร่วมกนัออกความคดิกไ็ด ้ผู้สร้างสตัตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ประเภทดงันี้  (1) 
ช่างฝีมอืรบัจา้ง คอื ช่างทีม่คีวามช านาญและมฝีีมอืในการท างานศลิปกรรมต่างๆ โดยช่างเหล่านี้จะมอีาชพีเกีย่วขอ้งกบัทางนี้
โดยเฉพาะ ในที่นี้รวมไปถงึเหล่าพระสงฆท์ีม่ฝีีมอืในการศลิปกรรมดว้ย เมื่อตวัช่างเองมคีวามศรทัธาในการทีจ่ะสร้างสตัต
ภณัฑ์ขึน้มาเพื่อจะท าบุญหรอืถวายทานให้วดั ช่างกจ็ะเป็นเจา้ของความคดิในการออกแบบ ร่างแบบลวดลายขึน้มาตามที่
ตนเองคดิว่าสวยและเหมาะสม เสรจ็แล้วช่างกจ็ะสร้างสตัตภณัฑ์นัน้ขึน้มาด้วยตวัของช่างเอง รวมไปถึงการตกแต่งต่างๆ 
ลกัษณะของสตัตภณัฑน์ี้มกัจะมคีวามงาม ประณีต และส่วนมากจะถูกสดัส่วนตามหลกัไวยากรณ์ต่างๆ งานทีอ่อกมาจงึดูมี
คุณค่า สวยงาม และประณีต (2) ไม่ใช่ช่างฝีมอื แต่ท าขึน้มาดว้ยความศรทัธา อาจจะเป็นเพยีงชาวบา้นธรรมดาทีพ่อจะมฝีีมอื 
หรอืมคีวามรูใ้นการเขา้ไม ้ต่อไม ้ เมื่อชาวบา้นเหล่านี้มคีวามศรทัธาในการทีจ่ะสรา้งสตัตภณัฑข์ึน้มา อาจรวมเป็นคณะศรทัธา 
หรอืครอบครวั ร่วมเป็นเจา้ภาพสรา้งขึน้มา ดงันัน้ สตัตภณัฑท์ีส่รา้งขึน้มา จะมหีลายรูปแบบ สรา้งตามราศปีีเกดิ หรอืความ
ประทบัใจจากสิง่ที่พวกเขาพบเหน็ในที่อื่นแล้วมาสอดแทรกเขา้ไป อาจจะเป็นรูปแบบ ลวดลายที่แปลกๆ การใชส้สีนัมกัจะ
ตรงไปตรงมา ใชส้จีดัๆ  และฝีมอืการท าอาจจะไม่ประณีตงดงามเหมอืนช่างฝีมอืโดยตรง สว่นมากรปูแบบจะออกมาเรยีบง่าย 
 2. ผูใ้ช้สตัตภณัฑ ์
แต่เดมินัน้ สตัตภณัฑ์จะถูกใชใ้นการปักเทยีนบูชาก่อนที่จะท าพธิกีรรมทางศาสนา ซึ่งการจุดเทยีนบนสตัตภณัฑน์ี้
อาจจะไปช่วยเสรมิความเชื่อทีม่อียู่เดมิของคนในลา้นนา เช่น ความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ การไดไ้ปจุดเทยีนบนเขาสตัตบริ
ภณัฑน์ัน้ จะท าใหแ้สงนัน้สอ่งสว่างไปยงัทวปีทัง้สีท่วปีทีอ่ยู่ลอ้มรอบเขาพระสเุมรุ คอื อุตตรกุรุทวปี บุรพวเิทหทวปี ชมพทูวปี 
และอมรโคยานทวปี ท าใหท้วปีเหล่านี้สว่างไสวไปดว้ยพลงัแสงแห่งธรรมะในพระพุทธศาสนา จนกลายเป็นค่านิยมและความ
เชื่อของสงัคม การจุดเทยีนแลว้ท าพธิทีางศาสนานี้ทุกคนจะอยู่ในความสงบและท าจติใจใหว้่างสบาย โดยเฉพาะคนจุดเทยีน
บนสตัตภัณฑ์จ าเป็นจะต้องใช้สมาธใินการจุดเทยีนให้สว่างขึ้นทัง้เจด็ดอก จากจุดนี้อาจจะมผีลทางการมองแก่ผู้คนหรอื
ชาวบ้านทีเ่ขา้มาท าพธิกีรรม คอื แสงเทยีนจากสตัตภณัฑเ์มื่อไปต้องกบักระจกส ีหรอืทองทีต่กแต่งงานศลิปกรรมในโบสถ์ 
วหิาร รวมถงึตวัสตัตภณัฑเ์อง ท าใหเ้กดิประกายระยบิระยบั เป็นสิง่ทีช่่วยสรา้งบรรยากาศใหเ้หมอืนสวรรค ์หรอืสถานทีอ่นั
ศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหผู้ค้นทีเ่ขา้มาภายในโบสถ ์หรอืวหิารเกดิความศรทัธา และส ารวมตวัเองใหม้สีมาธ ิมคีวามสงบอยู่ตลอดเวลา 




น้องทีล่่วงลบัไปแลว้ หรอืบางทจีะถวายทานเพื่อเป็นผลบุญใหก้บัตวัเองไปใชใ้นภายภาคหน้า ในเรื่องนี้ สนัน่ ธรรมธ ิ(2557: 
สมัภาษณ์) ได้อธบิายว่า “สตัตภณัฑ์ จะจุดเฉพาะเมื่อวดัมงีานหรอืวนัพระ โดยให้ประธานในพธิเีป็นคนจุด แต่จะมรีาวอกี
อนัหนึ่งไวส้ าหรบัจุดเทยีนวางดา้นหน้าสตัตภณัฑห์รอืขา้งซา้ยขวา ใครมากส็ามารถจุดเทยีนบูชาได้ เมื่อก่อนหน้านัน้กจ็ะจุด
เทยีนและวางกบัพืน้นัน้แหละ” สว่นศรเีลา เกษพรหม (2557: สมัภาษณ์) ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่า “เมื่อก่อนนี้กใ็หต้วัแทนอาจารย์
วดัเป็นผูจุ้ด บางทจีุดเจด็ บางทจีุดสองกม็ ีแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ เช่น ปอยหลวง งานบวช เป็นต้น เจา้อาวาสจะเป็นผูจุ้ดทัง้เจด็
จุด ไม่ใชใ้ครอยากจุดกจ็ุดได ้เขาไม่นิยมกนั เพราะศรทัธาชาวบา้นเขามเีทยีนน้อยของเขาเอามาเอง กจ็ะจุดกนัเอง เวลาจะรบั
ศลีฟังธรรมเสรจ็กจ็ะแปะไวท้ีฐ่านเสาวหิารนัน้เอง ฉะนัน้ ฐานเสาวหิารเก่าๆ จะมขีีเ้ทยีนควนัเทยีนตดิเตม็ไปหมด แต่กไ็ม่ใช้
ทุกคนจะท าเหมอืนกนับางคนกเ็อาดอกไมไ้หวแ้ทนกม็ี บางคนบางกลุ่มจุดตอนรบัศีลกม็ ีบางคนจะจุดตอนเทศน์ธรรม ไม่มี
ระเบยีบว่าจะตอ้งท าพรอ้มกนั สมยัโบราณจงึมคี าเมอืงวา่ “จิ ๊เจ๊าะ แหม๊ะ” “จิ”๊ แปลว่า จุดไฟจุดเทยีน “เจ๊าะ” แปลว่ายกมอืไหว้
จ่อทีห่น้าผาก “แหม๊ะ” แปลว่าแปะตามฐานเสาวหิาร บางวดับางแห่ง กเ็อาไปแปะทีฐ่านพระหรอืแท่นแกว้กม็มีาก เรยีกว่าแปะ
ไม่ใชปั้ก เพราะเทยีนเมื่อก่อนนัน้เป็นขีผ้ึง้อ่อนๆ ไม่ใช่อย่างเทยีนปัจจุบนั คนทีเ่ขา้ไปแปะทีแ่ท่นแกว้ไดจ้ะมแีต่ผูช้ายเท่านัน้
ผูห้ญงิไม่มสีทิธิจ์งึแปะทีฐ่านเสาแทน ผูห้ญงิจะนัง่บรเิวณหลงัทัง้นัน้” 
3. ความนิยมใช้ในปัจจบุนั 
ปัจจุบนัประเพณีการใชส้ตัตภณัฑใ์นพธิกีรรมส าคญัและวนัพระ ไดเ้ริม่จางหายไปเป็นสว่นมาก โดยเฉพาะวดัในชนบท 
วดัขนาดเลก็ หรอืสรา้งขึน้ใหม่ แทบจะไม่มกีารใชส้ตัตภณัฑเ์ลย สว่นในวดัใหญ่ๆ วดัในเมอืง หรอืวดัทีเ่ก่าแก่ อาจจะมกีารใช้
อยู่บ้าง ต าแหน่งเดิมที่ใช้ตัง้สตัตภณัฑ์ จะถูกแทนด้วยโต๊ะหมู่บูชา ส่วนสตัตภัณฑ์อาจจะถูกเกบ็ไว้อยู่ด้านขา้ง ด้านหลงั 
หรอืไม่กอ็ยู่มุมใดมุมหนึ่งของวหิาร บางวดัจะเกบ็ไวใ้นหอ้งเกบ็ของ ใต้ศาลา โดยจะปล่อยเกะกะไม่ดูแลเอาใจใส่ปล่อยใหฝุ้่ น
จบั มอด ปลวก แมลงเขา้ไปท ารงั หรอืกดักนิกลายเป็นสิง่ทีไ่รคุ้ณค่าและหมดหน้าทีท่ีม่อียู่เดมิไป  ในบางวดัอาจน ามาตัง้เพื่อ
เป็นสิง่ประดบัโดยทีไ่ม่ไดท้ าหน้าทีเ่ดมิ คอื   ปักเทยีนบชูา จงึท าใหค้นในยุคหลงัหรอืแมแ้ต่พระ สามเณรในวดัเองกไ็ม่รูจ้กัว่า
สตัตภณัฑค์อือะไร ถูกสรา้งขึน้มาใชเ้พื่ออะไร ผูรู้เ้ท่าไม่ถงึการณ์อาจจะท าในสิง่ทีไ่ม่ควร เช่น น าสวีทิยาศาสตรไ์ประบายทบัสี
ทีม่อียู่เดมิ เช่น สรีกั  สชีาด กระจกส ีเป็นต้น รวมไปถงึการปิดทองสมยัใหม่ทบัลงไป บางวดัทีม่กีารอนุรกัษ์กจ็ะเกบ็เป็นของ
เก่าเอาไว้  ซึ่งกน็ับว่าเป็นสิง่ทีด่ ีแต่ว่าสตัตภณัฑก์ไ็ม่ได้รบัการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เมื่อความคดิความเชื่อเกีย่วกบัสตัต
ภณัฑภ์ายในวดัไดจ้างหายไป ท าใหข้องบางอย่างกห็มดหน้าทีใ่ชส้อยตามไป แลว้มสีิง่ใหม่ๆ เขา้มาแทนที ่เช่น สตัตภณัฑก์็
แทนดว้ยโต๊ะหมู่บชูา ตูพ้ระธรรมกจ็ะเป็นตูแ้บบตดิกระจกธรรมดา  ขนัแกว้ทัง้สามอาจจะมกีะละมงัมาใชแ้ทน เป็นตน้ ปัจจุบนั
สตัตภณัฑไ์ดก้ลายเป็นของทีโ่ชวอ์ยู่ดา้นขา้งโต๊ะหมูบ่ชูา วดับางแห่งไดถู้กน ากลบัมาตัง้ไวท้ีห่น้าพระประธานเชน่เดมิ โดยหรอื
น าวตัถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป กระถางธูป บาตรขนาดเลก็ หรอืคมัภรีใ์บลานเป็นต้น มาวางไวท้ีช่ ัน้ของบนัได หรอืกระบะ
ดา้นบนของสตัตภณัฑ ์การจดัวางเช่นนี้ดเูหมอืนจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของสตัตภณัฑท์ีใ่ชส้ าหรบัเป็นเชงิเทยีนเท่านัน้  
ประเภทของสตัตภณัฑล์้านนา 
รปูแบบของสตัตภณัฑใ์นแต่ละทอ้งถิน่มทีัง้ทีเ่หมอืนกนัและแตกต่างกนัออกไป สรุพล ด ารหิก์ุล (2540: 159) ไดศ้กึษา
รปูแบบของสตัตภณัฑล์า้นนาและไดส้รุปออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
1. สตัตภณัฑ์รูปสามเหล่ียม  ขนาดของสตัตภณัฑ์ส่วนใหญ่ค่อนขา้งใหญ่ เป็นรูปสามเหลี่ยมมยีอดเสา 7 เสาสูง
ลดหลัน่กนัลงมา ท าดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ อย่างหนาแน่นเตม็ทัง้พืน้ที ่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพนัธุพ์ฤกษา ส่วน
กรอบด้านนอกมกัจะเป็นลวดลายตวันาคทอดตวัลงมา การตกแต่งจะเป็นการเขยีนสแีละการประดบักระจก สตัตภณัฑ์ใน
รูปแบบนี้ ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะเด่นของช่างเมอืงเชยีงใหม่ ลกัษณะทีล่ดหลัน่กนัเช่นนี้หลายวฒันธรรม มกันิยม
น ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรม อาจเพราะว่าความสมดุลกนัของรูปทรงทีต่รงกลางสงูสุดและลดหลัน่กนัไปอกี 3 
ยอด เป็นความงามทีน่่าจะน ามาใชใ้นงานศลิปะไดง้่ายและเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายแฝงอยู่แลว้ เป็นรปูแบบทีพ่บมากทีส่ดุ 
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ภาพท่ี 2 สตัตภณัฑแ์บบสามเหลีย่มวดันาคตหลวง อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 
2.  สตัตภณัฑ์รปูโค้งหรือครึ่งวงกลม ลกัษณะคลา้ยสตัตภณัฑร์ูปสามเหลีย่ม แต่ส่วนยอดจะมนเป็นวงโคง้คลา้ยตวั
เตยีงดูเป็นรูปวงกลมมยีอดเสา 7 ยอด กรอบดา้นขา้งไม่นิยมลวดลายตวันาค แม่มกัจะตกแต่งดว้ยตวันาคไวภ้ายใน ซึง่เป็น
ลายนาคเกีย้วหรอืนาคขดพนักนัแน่น สตัตภณัฑใ์นรปูแบบนี้พบมากในเขตเมอืงล าพนูและล าปาง 
 
ภาพท่ี 3 สตัตภณัฑแ์บบวงโคง้ พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตหิรภุิญไชย อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพนู 
3.  สตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัได ลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัได ขนาดกวา้งประมาณหนึ่งเมตร สตัตภณัฑแ์บบนี้มกัจะไม่มี
การแกะสลกัมากนักแต่จะตกแต่งดว้ยการปิดทองหรอืทาสโีดยใชก้ระดาษฉลุ พบไม่มากนัก  โดยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมอืของ
ช่างพื้นเมอืงชาวแพร่และน่าน สตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัไดทีพ่บมกัจะมยีอดเสาประดบัจ านวนไม่แน่นอนบางแห่งจะม ี7 ยอด 






ภาพที ่4 สตัตภณัฑแ์บบขัน้บนัได วดัดอนมลู อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
ในการสบืคน้และจดัเกบ็ขอ้มลูภาคสนามในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา ล าพนู 
ล าปาง แพร่ และน่านจากวดัต่างๆ จ านวน 500 วดั พบสตัตภณัฑท์ัง้หมด จ านวน 128 ชิน้ สว่นมากจะมรีปูแบบแบ่งออกเป็น 
3 ประเภทดงัทีน่ าเสนอไวข้า้งตน้ คอื รปูแบบสามเลีย่ม ครึง่วงกลม และแบบขัน้บนัไดตามล าดบั แต่คณะผูว้จิยัไดค้น้พบสตัต
ภณัฑ์บางชิน้ทีม่ลีกัษณะไม่ตรงกบัรูปแบบขา้งต้น จงึน าเสนอรูปแบบทีค่น้พบเพิม่เตมิอกี 2 รูปแบบ คอื  รูปแบบหา้เหลีย่ม 
และรปูแบบเสา ดงันี้ 
4.  สตัตภณัฑ์แบบห้าเหล่ียม สตัตภัณฑ์เป็นแบบห้าเหลี่ยม วางบนฐานคล้ายเรือพบที่วดัชยัศรีภูม ิอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นแบบหา้เหลีย่มทรงส าเภา ท าจากไมเ้น้ือแขง็ ไม่ปรากฏปีทีส่รา้งชดัเจน แต่มมีาก่อนปี 2518 ไม่ปรากฏ
ช่างผู้สร้าง สตัตภัณฑ์ชิ้นนี้มีขนาด กว้าง 130 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดุหลกัในการสร้าง น ามา
แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ มเีสา 5 เสา เป็นลายพรรณพฤกษา วางบนเรอื ส่วนหวัและหางของเรอืมขีา้งละ 1 เสา ตรงกลางเป็น
ช่อง สีเ่หลีย่มผนืผา้ 4 ช่อง จตุัรสั 2 ช่อง และสามเหลีย่ม 4 ช่อง ตรงกลางเป็นลายกนก และพรรณพฤกษา ส าหรบัส่วนฐาน
จะมลีกัษณะเป็นไมร้องพืน้ 
 
ภาพท่ี 5 สตัตภณัฑแ์บบหา้เหลีย่ม วดัชยัศรภีูม ิอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
นอกจากนัน้ยงัพบสตัตภณัฑห์า้เหลีย่มทีว่ดัพระสงิหว์รมหาวหิาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นแบบหา้เหลีย่ม ท า
จากไมเ้นื้อแขง็ ลวดลายเป็นหงส ์ไม่ปรากฏปีทีส่รา้งและช่างผู้สร้าง สตัตภณัฑช์ิน้นี้มขีนาด กวา้ง 168 เซนตเิมตร สงู 168 
เซนตเิมตร ใชไ้มส้กัเป็นวสัดุหลกัในการสรา้ง น ามาแกะสลกัเป็นรูปต่างๆ และท าตวัโครงสรา้ง โดยจะมแีผงรูปหา้เหลีย่มปิด
ทบัโครงสร้างไว้ เสาของสตัตภณัฑ์ถูกปิดซ่อนอยู่ทางด้านหลงัให้ส่วนปลายโผล่พ้นขึ้นมาด้านหน้า มีการประดบัตกแต่ง
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ภาพท่ี 6 สตัตภณัฑแ์บบหา้เหลีย่มวดัพระสงิคว์รมหาวหิาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
5. สตัตภณัฑแ์บบเสา สตัตภณัฑแ์บบนี้จะมเีสาทัง้หมด 7 เสาตัง้ขึน้รอบรบัเทยีนทีใ่ชจุ้ด ไม่มแีผงสามเหลีย่ม หรอืหา้
เหลีย่มปิดดา้นหน้าแต่อย่างใด มลีวดลายน้อย เน้นการใชง้านเป็นหลกั พบทีว่ดัผาลาด        วดัอนิทราวาส วดัต้นแกว๋น ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ และวดัวงัทองในจงัหวดัล าพนู สตัตภณัฑว์ดัผาลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ชิน้ที ่2 เป็นแบบเสา ท า
จากไม้ ลวดลายเป็นรูปเทวดา ไม่ปรากฏปีที่สร้างและช่างผู้สร้าง สตัตภัณฑ์ชิ้นนี้มีขนาด กว้าง 134 เซนติเมตร สูง 76 
เซนตเิมตร ใชไ้มส้กัเป็นวสัดุหลกัในการสรา้ง น ามาแกะสลกัเป็นรูปเทวดาบนหวัเสา จ านวนทัง้หมด 7 องคด์ว้ยกนั ยนือยู่ใน
ท่าพนมมอื ใชเ้ทคนิคทาสทีางวทิยาศาสตร ์สแีดง วางบนฐานไมท้ีท่ าคลา้ยรปูเรอื 
 
 
ภาพท่ี 7 สตัตภณัฑแ์บบเสา วดัผาลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
นอกจากนัน้ยงัพบสตัตภณัฑแ์บบเสาทีว่ดัอนิทราวาส อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นแบบเสา ท าจากไม ้ลวดลาย
เป็นรูปนาค ไม่มีลวดลายใดๆ ไม่ปรากฏปีที่สร้างและช่างผู้สร้าง สตัตภัณฑ์ชิ้นนี้มีขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 110 






ภาพท่ี 8 สตัตภณัฑแ์บบเสาวดัอนิทราวาส อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
ส าหรบัที่สตัตภณัฑ์วดัต้นแกว๋น อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นแบบเสา ท าจากไม้เนื้อแขง็ ไม่มลีวดลาย ไม่
ปรากฏปีทีส่รา้งและช่างผูส้รา้ง สตัตภณัฑช์ิน้น้ีมขีนาด กวา้ง 141 เซนตเิมตร สงู 98 เซนตเิมตร ใชไ้มส้กัท าเป็นเสา จ านวน 7 




ภาพท่ี 9 สตัตภณัฑแ์บบเสาวดัตน้แกว๋น อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 ส่วนสตัตภณัฑแ์บบเสาทีว่ดัวงัทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพูน เป็นแบบเสา ท าจากไม ้ไม่มลีวดลาย ไม่ปรากฏปีที่
สรา้งและช่างผูส้รา้งสตัตภณัฑช์ิน้น้ีมขีนาด กวา้ง 151 เซนตเิมตร สงู 140 เซนตเิมตร ใชไ้มส้กัเป็นวสัดุหลกัในการสรา้งเป็น
เสา จ านวน 7 เสา สงูลดหลัน่กนัลงมา มกีารประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยเทคนิคทาสวีทิยาศาสตร ์คอื สพีลาสตกิสทีอง ลงรกั
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ภาพท่ี 10 สตัตภณัฑแ์บบเสาวดัวงัทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพนู 
สรุปไดว้่า ประเภทของสตัตภณัฑท์ีค่น้พบในปัจจุบนัมอียู่ทัง้หมด 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) สตัตภณัฑร์ูปสามเหลีย่ม เป็น
เอกลกัษณ์และลกัษณะเด่นของจงัหวดัเชยีงใหม่ 2) สตัตภณัฑแ์บบหา้เหลีย่ม พบในจงัหวดัเชยีงใหม่ 3) สตัตภณัฑแ์บบเสา 
พบในจงัหวดัเชยีงใหม่ ล าพูนและล าปาง 4) สตัตภณัฑร์ูปวงโคง้ (ครึ่งวงกลม) พบมากในจงัหวดัล าพูนและล าปาง 5) สตัต
ภณัฑแ์บบขัน้บนัได หรอืเรยีกว่า บนัไดแกว้ รูปแบบนี้เป็นงานศลิปกรรมของช่างฝีมอืของชาวไทลือ้ในจงัหวดัแพร่และน่าน 
ปัจจุบนัพบไดใ้นวดัของชาวไทลือ้ 
ลวดลายของสตัตภณัฑล์้านนา 
 การศกึษาลวดลายของสตัตภณัฑล์า้นนา จ านวนทัง้หมด 128 ชิน้ พบลวดลายทีส่ าคญัและพบมาก จ านวน 11 ชนิด 
ไดแ้ก่ 1) พญานาค 2) พรรณพฤกษา 3) สตัวป์ระจ าราศปีีเกดิ 4) รุกขเทวดาและนางฟ้า 5) ลายเมฆไหล 6) ราหู 7) ครุฑ 8) 
กุมภณัฑแ์ละยกัษ์ 9) ชา้งแกว้ มา้แลว้ 10) สตัวห์มิพานต ์11) เหรา ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1) พญานาค พญานาคจะถอืเป็นลวดลายทีน่ิยมประดบัลงไปบนสตัตภณัฑซ์ึง่จะมลีลีาแบบต่างๆ หลากหลาย นาคใน
ภาษาสนัสฤตแปลว่า งู ตามคตฮินิดูนาคเป็นสญัลกัษณ์ทีป่รากฏอยู่ในคมัภรีห์ลายแห่ง เช่น เป็นฐานรองรบัพระนารายณ์ ซึง่
พระองค์จะเอนพงิและบรรทมหลบัอยู่กลางสะดอืมหาสมุทร หรอืเป็นน ้าไหลวนลงมาจากเขาพระสุเมรุ ซึ่งหมายถึงขดของ
พญานาคการผสมผสานของศาสนาพุทธละฮนิดูท าใหเ้กดิการแปลความหมายในระบบจกัรวาลมาเป็นไตรภูมพิระร่วง ซึ่งมี
รายละเอยีดมากมายขึน้ไปอกี นาคในไตรภูมพิระร่วงนัน้คอื สตัวเ์ดรจัฉาน จ าพวกหนึ่งแต่เป็นชนิดพเิศษ ซึง่อาจถอืเป็นเทพก็
ไดเ้พราะประกอบดว้ยพละก าลงัมหาศาลและทรงอานุภาพต่างๆ อาจแปลงกายไดด้ัง่ใจนึก นาคจะมอียู่สองชนิด คอื 1) ถลชะ 
เป็นนาคทีเ่กดิบนบก เนรมติตนไดแ้ต่บนบกและจะเป็นเทวดาเป็นคนเป็นนางฟ้าอะไรกไ็ด ้แต่อยู่บนบก 2) ชลชะ เป็นนาคที่
เกดิในน ้า จะเนรมติตนไดแ้ต่ในน ้า เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า นาคมบีทบาททางพระพุทธศาสนา นาคเหล่านี้ด ารงชวีติในธรรมะและ
เทดิทูนพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ ดงัเหตุการณ์ครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงดื่มด ่าอยู่ในหว้งปีตหิลงัจากทีต่รสัรูแ้ลว้  ครัง้นัน้พายุฝน
กระหน ่าต้องพระวรกายพญานาคชื่อ มุจลนิ กใ็หค้วามพทิกัษ์แก่พระพุทธองคโ์ดยมว้นขดเป็นก าแพง และเลกิพงัพานผงาด
ขึน้เหนือพระเศยีรถวายความอารกัขากัน้ลมกัน้ฝน เป็นเวลานานถงึ 7 วนั มนีาคบางตนทีด่ื่มด ่าในพระพุทธศาสนาจนอยาก
บวชและแปลงกายเป็นมนุษย ์มาขอบวชซึง่ในตอนหลงัเป็นเหตุใหม้กีารบญัญตัชิื่อของผูข้อบวชว่านาค 
2) พรรณพฤกษา เป็นลวดลายทีม่ปีรากฏอยู่มากในสตัตภณัฑแ์ละจะถูกลอ้มรอบไปดว้ยนาคเป็นส่วนมาก ลายเครอื
เถาพรรณพฤกษานี้อาจจะแทนความหมายของป่าไมท้ี่ขึน้อยู่บรเิวณเขาพระสุเมรุ หรอืไม่กท็วปีทัง้สีท่ี่อยู่ล้อมรอบเขาพระ
สเุมรุ หรอือาจจะเป็นตน้ไมท้ีข่ ึน้ในสวรรคช์ัน้ต่างๆ กไ็ด ้ดอกไมท้ีป่รากฏออกมาตามลวดลายหรอืจะมดีอกกอก (ดอกพุดตาน) 
ดอกบวั ดอกประจ ายาม ดอกขนดั (ดอกสบัปะรด) เป็นตน้ ในไตรภูมพิระร่วงไดก้ล่าวถงึตน้ไมใ้บในแดนอุตตรกุรุทวปี นัน้ว่ามี
สระและแม่น ้านับดว้ยจ านวนพนัมบีวัทองขึน้อยู่อรชรในเขยีวตัง้มรกตและไพฑรูย ์ตามหาดไม่มทีราย มแีต่แกว้ประพาฬและ
มณีอนัมคี่า ตน้ไมก้เ็ป็นทอง และแกว้เกา้นวรตัน์ ดอกไม ้ผลไมน้ี้มกีลิน่หอมดัง่กลิน่ทพิย ์และดนิแดนแห่งนี้ยงัมตีน้ไมอ้อกลูก
เป็นนางงามหอ้ยอยู่ตามกิง่ทัว่ไป เรยีกว่า มกัลผีลหรอืนารผีล อยู่ได ้7 วนักเ็น่า เมื่อถงึฤดูพวกวทิยาธรชอบไปแย่งมาชมกนั  
 
105 มนุษยศาสตรปริทรรศน์ 
ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสก์ก็ล่าวถงึพนัธุ์ไมต่้างๆ ไว ้เช่น สวนนันทอุทยานมตี้นไมอ้อกดอกออกผลอย่างดกและวเิศษ ใกล้ๆ  กม็ี
สระใหญ่ ชื่อนันทาโบกขรณี สวนนันทอุทยาน นับเป็นสวนทีง่ดงามทีสุ่ดในสวรรคช์ัน้ดาวดงึสน์ี้ พระอนิทรแ์ละทวยเทพจะมี
ความสขุพอใจสวนนี้เป็นอนัมาก สวนนี้มพีนัธุไ์มช้ื่อปารชิาต ิดอกมกีลิน่หอมไปไกลไดถ้งึ 100 โยชน์ ความงดงามของดอกนัน้
สุดจะบรรยาย นอกจากนี้ แล้วในสวรรค์ยงัมดีอกไมอ้กีหลายชนิด เช่น ดอกกลัปพฤกษ์เป็นต้นไมว้เิศษสารพดันึก ต านาน
กล่าวว่าอยากได้อะไรเมื่อมาอยู่ใต้ต้นกัลปพฤกษ์ย่อมนึกเอาได้ทัง้นั ้น ดอกมนฑาเป็นดอกไม้สวรรค์ตามคติทาง
พระพุทธศาสนาลกัษณะเป็นดอกไมช้นิดขนาดใหญ่บงัศรีษะกนัแดดได ้
3) สตัวป์ระจ าราศีปีเกิด การท าลวดลายของสตัวจ์ าพวกนี้ลงไปบนสตัตภณัฑน์ัน้จะเป็นไปตามความตอ้งการของชา่ง
หรอืผูท้ีต่้องการท าสตัตภณัฑข์ึน้มาเพื่อทีจ่ะอุทศิกบัตนเองภายภาคหน้าหรอืใหก้บัผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ สตัวท์ีจ่ะพบไดก้ค็อืชา้ง 
มา้ กระต่าย หนู เสอื ลงิ เป็นตน้ 
4) รกุขเทวดาและนางฟ้า เป็นเทวดาที่สงิสถิตอยู่ตามต้นไม ้หรอืในสถานที่ทีม่นุษย์เชื่อว่าศกัดิส์ทิธิ ์รุกขเทวดาที่
อทิธฤิทธิซ์ึง่สามารถใหไ้ดท้ัง้คุณและโทษแก่เหล่ามนุษยแ์ละอาจเนรมติกายไดต้ามใจปรารถนา โดยปกตรุิกขเทวดามคีวาม
เอื้อเฟ้ือคอยช่วยเหลอืมนุษย์ที่ตกอยู่ในอนัตรายหรือต้องการความช่วยเหลือ รุกขเทวดาจะมคีรอบครวัและมลีูกมเีมยีได้
เหมอืนมนุษย ์และประกอบดว้ยความอดกลัน้เป็นอย่างมาก ในทางพระพุทธศาสนารุกขเทวดากม็สีว่นช่วยค ้าจุนช่วยเหลอื ใน
คราวทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็ไปทรงซกัผา้ในสระน ้าแห่งหนึ่ง ตอนเสดจ็กลบัทรงไดร้บัความล าบากในการเสดจ็ขึน้จากสระ รุกข
เทวดาทีส่ถติอยู่ทีต่น้กุช กโ็น้มกิง่ลงมาอาราธนาใหท้รงเหนี่ยวกิง่ไมน้ัน้ ลวดลายของ   รุกขเทวดาทีป่รากฏลงบนสตัตภณัฑ์
มกัจะเป็นลายรุกขเทวดาทีอ่ยู่ท่ามกลางลายเครอืเถาพนัธุพ์ฤกษา ซึง่กม็อียู่มากพอสมควร และการผูกลวดลายมกัจะปรากฏ
ออกมาในรปูของเทพพนม 
 5) ลายเมฆไหล เป็นลายไมแ้กะสลกัเฉพาะลา้นนาทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากจนีมใีนการตกแต่งปูนปั้นบา้ง แต่น้อยมาก มี
ความหมายคอื การอยู่เยน็เป็นสุข ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ ลายเมฆไหลในสมยัก่อนจะไม่มลีายกนก
ประปน แต่ในสมยัหลงัๆ มกีารปะปนกบัลวดลายอื่นๆ แทบทุกลาย 
 6) ราห ูมกัจะเป็นลายแกะทีป่รากฏอยู่สว่นบนสดุของของสตัตภณัฑแ์ละจะคายนาคหรอืไมก่เ็ครอืเถาพนัธุพ์ฤกษาออก
จากปาก แต่ความจรงินัน้ราหจูะต้องคาบพระอาทติยห์รอืพระจนัทรล์ายลกัษณะนี้มกัเขยีนหรอืแกะสลกัประดบัตามซุม้ประตู 
ลายลกัษณะนี้มอียู่ทัว่ไปเรยีกว่า ลายรูปเกยีรตมิุขหรอืกาละในชวา สาเหตุที่ราหูจงเกลยีด จงชงัพระอาทติยแ์ละพระจนัทร์
ปากบอนไปฟ้องพระวษิณุว่าราหูขโมยกนิน ้าอมฤต อนัเป็นน ้าวเิศษ ถ้าใครกนิเป็นไม่มตีาย ท าใหพ้ระวษิณุขวา้งจกัรตดัหวั
ราหูออกเป็นสองท่อนแต่ไม่ตาย ท่อนครึง่บนยงัเป็นราหอูยู่ ส่วนท่อนล่าง กลายเป็นอสรูอกีตนชื่อว่าเกตุ เพราะฉะนัน้ ราหูที่
เขยีนเป็นภาพจงึเขยีนเป็นราหยูกัษ์ครึง่ท่อนตอนบนแขนทัง้สองโอบเขา้หาตวัจบัเอาพระอาทติยแ์ละพระจนัทรเ์ขา้ปาก ราหู
จะไปรออยู่ทีเ่ขายุคนัธรในวนัทีพ่ระจนัทรเ์ตม็ดวงและวนัเดอืนดบั ราหจูะคอยพระอาทติยแ์ละพระจนัทรผ์่านมา เพื่อทีจ่ะไดจ้บั
มาคาบกนิ ท าใหไ้ม่มรีศัมเีกดิความเศรา้หมอง คนทัง้หลายจงึเรยีกปรากฏการณ์นี้ว่าสรุยิุปราคาหรอืจนัทรุปราคา 
7) ครฑุ จดัเป็นสตัวจ์ าพวกหนึ่งในเทพนิยายและจะเกีย่วขอ้งกบันาคเสมอในไตรภูมพิระร่วง ครุฑเป็นพญานกขนาด
ใหญ่ถงึ ๑๕๐ โยชน์ มชีวีติอยู่บนเกาะชื่ออยุปรทวปีและในอกีทีห่นึ่ง คอื ป่างิว้ซึง่รายลอ้มสระฉิมพล ีตัง้อยู่บรเิวณตนีเขาพระ
สุเมรุ ครุฑไดช้ื่อว่าทรงพลงัมหาศาล การโบกปีกแต่ละครัง้นัน้ก่อใหเ้กดิพายุเรยีกว่า “สุพรรณวาตะ” ก่อใหเ้กดิฝุ่ นตลบไปทัว่
เมอืง และจะมดืครึม้ไปหมดบา้นเรอืนอาจพงัทลายลงมาได ้ในวรรณกรรมภาษาบาลกีล่าวว่า การเป็นศตัรรูะหว่างครุฑกบันาค
มีมากมายซึ่งครุฑจะจับนาคกินเป็นอาหาร อย่างเรื่องปัณฑุรชาดก กล่าวว่า ตอนแรกครุฑยังไม่รู้วิธีจ ับนาคอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยทีน่าคจะเฉลยีวใจพอทีจ่ะกลนืกอ้นหนิใหญ่ๆ ไวเ้มื่อครุฑมาโฉบนัน้กไ็ม่อาจพานาคไปได ้และบางตนอาจ
หนกัแรงจนตายดว้ยความเหน็ดเหนื่อย ครัน้ต่อมา ฤาษกีารมัพนิสอนกลเมด็ในการจบันาคทางหางแทนทีจ่ะจบัทางดา้นหวัดจุ
เดมิ วธินีี้ท าใหน้าคต้องส ารอกอ้นหนิออกมาจนหมดท าใหน้ ้าหนักนัน้เบาลง ครุฑกจ็ะจบันาคไปได้  ครุฑจะมคีวามคลา้ยกบั
มนุษยโ์ลกยีชนทัง้หลายทีลุ่่มหลงอยู่กบัความรกัและความเกลยีดโดยเฉพาะในกากตีชิาดกและสสุณฑชิาดก กล่าวว่าพญาครฑุ
หลงรกันางกษตัรยิช์าวมนุษยจ์นถงึกบัใชอุ้บายลกัพาไปยงัทีอ่ยู่ของตน ต่อมาไดซ้าบซึง้ถงึรสชาตแิห่งรสนิยมทีไ่ม่อาจเขา้กนั
ได ้จงึพากลบัมาสง่ยงัเมอืงมนุษย ์ลวดลายของพญาครุฑทีป่รากฏบนสตัตภณัฑน์ัน้จะมไีม่มาก หรอืแทบจะไม่มเีลยเมื่อเทยีบ
กบัลายชนิดอื่น ลายทีป่รากฏจะเป็นการแกะไมเ้ป็นตวัครุฑธรรมดาซึง่ไม่ไดจ้บันาคแต่ประการใด 
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8) กมุภณัฑ์และยกัษ์ กุมภณัฑจ์ะเป็นเทพชัน้ต ่าซึง่เป็นบรวิารของเทา้วริุฬผูท้ีเ่ป็นโลกบาลประจ าทศิใต้ กุมภณัฑม์ี
นิสยัดุรา้ย และยงัเป็นเทพทีค่อยส ารวจพฤตกิรรมหรอืการกระท าของมนุษย ์สว่นยกัษ์นัน้จะเป็นกึง่เทพกึง่มนุษย ์ยกัษ์นี้ จะมี
อ านาจเหนือมนุษย ์และเหนือธรรมชาตอิกีทัง้ยงัมทีัง้ยักษ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ลวดลายยกัษ์
กุมภณัฑท์ีป่รากฏอยู่บนสตัภณัฑก์ม็บีา้งเช่นกนั  แต่สว่นมากจะเป็นลวดลายทีป่ระปนกนักบัลายอื่นๆ เช่น นาค ลายเครอืเถา 
และดอกไมต่้างๆ 
9) ช้างแก้ว ม้าแล้ว เป็นพาหนะของพระยาจกัรพรรดริาช ชา้งแกว้เป็นชา้งจ าพวกฉันททนัต์ และอุโบสถตระกูลเป็น
ชา้งสารสขีาวงาม ตนีและงวงจะแดงงามหะได ้มา้แกว้เป็นมา้จ าพวกวลาหกในตระกูลสนิธร มขีนงามดัง่สเีมฆหมอก กบีเทา้
และหน้าผากแดงดัง่น ้าครัง่ และสามารถเหาะไดช้า้งแกว้มา้แกว้เกดิขึน้มาเพราะพระยาจกัรพรรดริาชนึกคะนึงเอา 
10) สตัวหิ์มพานต ์นกชนิดน้ีในไตรภูมพิระร่วงไดก้ล่าวไวว้่า เป็นนกขนาดใหญ่โตมาก มหีวัเป็นชา้งหรอืราชสหีม์งีวง 
จากค าแปลทีว่่านกหสัดลีงิค ์คอื นกทีม่ทีีห่มายคอืชา้ง เหน็จะตรงกบัหสัดนิซึง่แปลว่านกชา้ง เป็นจ าพวกเดยีวกบันกร๊อก ซึง่
นกร๊อกนี้สามารถเฉี่ยวเอาชา้งไปไดค้ราวละหลายๆ ตวั ในนิทานอาหรบัราตรเีขา้ใจว่านกร๊อก นกหสัดนิ นกหสัดลีงิคก์เ็ป็นนก




11) เหรา เหรานี้เชื่อว่าเป็นสตัวล์ูกผสมระหว่างนาคและมงักรของจนี นิยมท าเป็นตวัเหราแลว้อา้ปากคายนาคออกมา
อกีท ีเหราจะปรากฏอยู่ตามป้านลม บนัไดนาค ตวัสตัตภณัฑ ์หรอืส่วนตกแต่งอาคารอื่นๆ ส าหรบัเหตุผลทีเ่หราท าไมคาย
นาคออกจากปากนัน้ยงัไม่ทราบเหตุผลแน่ชดั ซึง่คงตอ้งท าการคน้ควา้ต่อไป แต่เหตุผลหนึ่งอาจจะเรื่องของวธิกีารท าหรอืการ
มองรปูแบบของวธิกีารผกูลวดลายออกมาคอื เหรามกัจะคายนาคใหโ้ผล่พน้จากปากประมาณอกซึง่เป็นช่วงจงัหวะทีต่วันาคจะ
โคง้ตวัขึน้ไปพอด ีจากรูปแบบนี้อาจเป็นการแกปั้ญญาของช่างในการทีจ่ะคดิตกแต่งลายขึน้มาเพราะช่วงบรเิวณทีน่าคหกัมุม
โคง้เศยีรยกขึน้ไปนัน้เป็นลกัษณะช่วงรอยต่อ  ช่างจงึน่าจะผูกลวดลายใหเ้ป็นตวัเหราขึ้นมาคายนาคออกจากปากอกีท ีหรอื
หากปล่อยเป็นตวันาคธรรมดาแลว้ รปูทีอ่อกมากอ็าจจะเป็นลวดลายทีธ่รรมดาไม่น่าสนใจเท่าทีค่วร 
เง่ือนไขภาวะวิกฤติ: เมื่อไม่รู ้กไ็ม่เหน็คณุค่า เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ กถ็กูโยกย้ายออกไป 
ผลการเกบ็ขอ้จากเอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไปทีบุ่คคลทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามี
ความรูด้า้นศาสนพธิ ีจารตีประเพณีลา้นนา และวธิกีาร Snowball Sampling หรอืการคน้หาผูรู้แ้บบสบืต่อกนัไปจนไดข้อ้มลูที่
เชื่อถอืได ้จนเกดิภาวะอิม่ตวัของขอ้มลู (Saturation) สรุปเงื่อนไขภาวะวกิฤตขิองสตัตภณัฑล์้านนาได ้4 ประการ คอื 1) การ
แทนที่ของโต๊ะหมู่บูชาจากวฒันธรรมส่วนกลาง 2) ความนิยมของ    นักสะสมของเก่า 3) การดูแลรกัษาที่ไม่เหมาะสม 4) 
ช่างฝีมอืทีส่รา้งสรรคม์จี านวนน้อยและองคค์วามรูย้งัไม่มผีูส้บืทอด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. การแทนท่ีของโตะ๊หมู่บูชาจากวฒันธรรมส่วนกลาง  
จุดเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในระหว่างทีล่า้นนายงัเป็นประเทศราชระยะตน้ของสยาม (พ.ศ. 2317-2416) เช่น 
การมหีอ้งพระในบา้น และมพีระพุทธรปูภายในบา้น เป็นตน้ ขณะทีบ่า้นของชาวลา้นนาไม่มหีอ้งพระ    มเีพยีงหิง้พระในทีส่งู
ติดหลงัคาบ้าน แต่ไม่มพีระพุทธรูปในบ้าน ด้วยเห็นว่าบ้านพกัของฆราวาสมกีารกระท าต่างๆ ทัง้ทางกายและวาจาที่ไม่
เหมาะสมส าหรบัพระพุทธรูปซึง่เป็นตวัแทนของพระศาสดา การเริม่ต้นเปลีย่นแปลงการใชโ้ต๊ะหมู่บชูาแทนการใชส้ตัตภณัฑ์ 
เริม่ชดัเจนมากขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2445 พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆเ์พื่อใหเ้ป็นเอกภาพและแบบแผนเดยีวกนั 
ถอืว่าพระราชบญัญตัไิดใ้ชเ้ป็นกฎหมายทีฝ่่ายสงฆต์อ้งปฏบิตัติาม (สุรสัวด ีอ๋องสกุล, 2551) โดยยกเลกิจารตีสงฆด์ัง้เดมิของ
ทอ้งถิน่บางประการ คณะสงฆเ์มอืงเชยีงใหม่ไดเ้ริม่รบัเอาจารตีวฒันธรรม น าหลกัสตูรนกัธรรมจากคณะสงฆส์ว่นกลางมาสอน 
ซึง่จะมกีารสอนเรื่องศาสนพธิต่ีางๆ เช่น การจดัโต๊ะหมู่บชูา หมู่หา้ เจด็ เกา้ เป็นตน้ เจา้อาวาสแต่ละวดัทีร่บันโยบายมา กเ็ริม่
เอาสตัตภณัฑอ์อกไป เอาโต๊ะหมู่บชูามาแทนที ่เรื่องน้ีมคีวามหมายลกึซึง้อยู่ คอื โต๊ะหมู่บชูา ประธานในพธิเีท่านัน้จะมสีทิธิใ์น
การจุดธปูเทยีน แต่สตัตภณัฑท์ุกคนสามารถจุดได ้มนับ่งบอกเรื่องชนชัน้ สงัคม เมื่อก่อนในวฒันธรรมลา้นนา ใครมาวดัก่อน
กเ็อาเทยีนมาปักไดอ้นัหรอืสองอนักแ็ลว้แต่ ปักทีฐ่านกม็ ีมหิน าซ ้า เงื่อนไขภาวะวกิฤตขิองสตัตภณัฑล์า้นนาเริม่เกดิขึน้ เมื่อ
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ความเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมาสน์ สตัตภณัฑ ์แต้นสงัฆ ์ขนัดอกในลา้นนาหายไป เมื่อไม่รู ้กไ็ม่เหน็คุณค่า เมื่อไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
กถ็ูกโยกยา้ยออกไป สตัตภณัฑไ์ม่เพยีงแต่ถูกแทนทีด่ว้ยโต๊ะหมู่บูชา หากสตัตภณัฑไ์ดถู้กเคลื่อนยา้ยออกจากทีต่ัง้หน้าพระ
ประธานไปอยู่ดา้นขา้ง ต่อจากนัน้ กถ็ูกน าไปตัง้พงิขา้งผนงัวหิาร หรอืน าไปไวห้ลงัวหิาร และนานๆ เขา้ จากขา้งๆ  ผนงัวหิาร




ภาพท่ี 11  การแทนทีส่ตัตภณัฑล์า้นนาของโต๊ะหมู่บชูาจากวฒันธรรมสว่นกลาง 
ท่ีมา: นิธพิชัร ์ ใจเอือ้, (เชยีงใหม่: 2554) 
2. ความนิยมของนักสะสมของเก่า 
สตัตภณัฑ์ล้านนาเมื่อถูกแทนที่ด้วยโต๊ะหมู่บูชาจากวฒันธรรมส่วนกลางแล้ว  หลงัจากนัน้สตัตภณัฑ์ของล้านนาก็
ค่อยๆ ถูกเบยีดขบัออกไปจากวหิารเรื่อยๆ  ตัง้แต่ทศวรรษที ่2490-2500 เป็นตน้มาทีเ่ศรษฐกจิทุนนิยมขยายตวัในสงัคมไทย 
มคีนสนใจ "ของเก่า"  มกีารสะสมและคา้ของเก่ามากขึน้ เริม่มกีรรมการวดั มรีา้นรบัซือ้และขายของเก่า และแนวคดิ "พฒันา
วดัใหท้นัสมยั" ดว้ยสิง่ก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมแบบส่วนกลางตามระเบยีบของมหาเถรสมาคม  สตัตภณัฑจ์ านวนมากกไ็ด้
ถูกน าออกขายตามรา้นคา้ของเก่า  มกีรรมการวดับา้ง เจ้าอาวาสหรอืพระบางรูปน าไปขาย หรอืมคีนผ่านไปมาทีบ่รเิวณวดั 
เหน็สตัตภณัฑถ์ูกวางทิง้ขวา้ง หรอืแมก้ระทัง่มคีนเขา้ไปขโมยสตัตภณัฑ ์และน าไปขายใหร้า้นคา้ของเก่า เป็นต้น สตัตภณัฑ์
บางชิน้แผ่น ราคาตัง้แต่ 2-3 หมื่นไปจนถงึ   1-2 แสนบาทขึน้อยู่กบัสภาพ ความสวยงาม และความเก่าแก่ของสตัตภณัฑแ์ต่
ละชิน้ มทีัง้ของเก่าทีม่อีายุหลายรอ้ยปีและมทีัง้ของใหม่ทีท่ าเลยีนแบบของเก่า บางชิน้ทีม่คีวามสวยงาม เก่า ทรงคุณค่า กถ็ูก
สง่ออกไปขายยงัต่างประเทศใหแ้ก่พพิธิภณัฑ ์หรอืนกัสะสมของเก่า บางชิน้ถูกถูกซือ้ไปประดบัโรงแรมหร ูรสีอรท์ ท าเป็นหวั
เตยีงในโรงแรม บางแห่งไดน้ าเอาสตัตภณัฑม์าปรบัปรุงดว้ยการท าทีน่ัง่ดา้นหน้าเพื่อใหแ้ขกโรงแรมไดน้ัง่ โดยใชส้ตัตภณัฑ์
เป็นพนัก ธเนศวร์ เจรญิเมอืง (2551) เหตุการณ์ดงักล่าว แสดงว่าความคดิความเชื่อของคนในปัจจุบนัเกีย่วกบัการใชส้ตัต
ภณัฑภ์ายในวดันัน้ไดจ้ดืจางหายไป คตต่ิางๆ  ทีม่อียู่ในตวัสตัตภณัฑก์ไ็ดห้ายไปดว้ย ส่วนมากแลว้คนจะซือ้ไปเพื่อเป็นของ
ประดบัตกแต่งบา้น และอาคารต่างๆ มบีางทีจ่ะพบว่าจะมกีารน าสตัตภณัฑม์าใชอ้ย่างผดิหน้าที ่เช่น เอามาท าเป็นพนักพงิ
ของเก้าอี้ น ามาท าเป็นหวัเตยีง ฯลฯ สิง่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพยีงขอ้มูลทีพ่บในประเทศไทย ไม่สามารถทราบได้เลยว่าสตัต
ภณัฑท์ีถู่กสง่ออกไปขายยงัต่างประเทศจะถูกน าไปใชใ้นลกัษณะใดบา้ง  
3. การดแูลรกัษาท่ีไม่เหมาะสม 
ในปัจจุบนันี้การใชส้ตัตภณัฑน์ัน้มอียู่น้อยมากในเรื่องของพธิกีรรมการจุดเทยีนลงไปเพื่อมผีลในทางคตคิวามเชื่อและ
ช่วยสรา้งบรรยากาศในระหว่างการประกอบพธิกีรรม  เพราะฉะนัน้ สตัตภณัฑเ์มื่อไม่ไดถู้กขายหรอืจ าหน่ายออกไป บางวดัที่
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รูคุ้ณค่าของสตัตภณัฑก์จ็ะเกบ็ไวใ้นหอ้งเกบ็ของอย่างด ีปิดประตู ไม่ไดด้แูลดนีกั จนเกดิมอดกดักนิ หยากไย่ปกคลุม หรอืไม่
ก็วางไว้เป็นของประดบัตกแต่งภายในวดั คนที่เข้ามาท าบุญเมื่อพบเหน็สตัตภัณฑ์ก็จะเหน็เพียงว่าเป็นงานศลิปกรรมที่
สวยงามเป็นของเก่าทีม่รีาคาและมลีวดลายทีแ่ปลกด ีบางคนอาจนึกอยากไดเ้พื่อน าไปประดบับารมขีองตนเอง เพราะยุคนี้
เป็นยุคการเกบ็สะสมของเก่าไวใ้นบา้น  ผูท้ีม่ฐีานะเท่านัน้ทีจ่ะมขีองเก่าไวใ้นครอบครองของตนเอง จะเหน็ไดว้่าคตคิวามเชื่อ
ต่างๆ ที่มต่ีอสตัตภณัฑ์ได้เริม่จางหายไป จงึท าให้คนกล้าทีจ่ะน าสตัตภณัฑ์มาประยุกต์ใช้กบัสิง่ต่างๆ โดยไม่หวัน่เกรงต่อ
ความเชื่ออะไร การคน้ควา้หาขอ้มลูกจ็ะมแีต่นกัวชิาการและผูท้ีส่นใจเท่านัน้ ซึง่กย็งัมอียู่น้อยมาก ดงันัน้ จงึไม่เป็นการแปลก
แต่อย่างใดที่สตัตภณัฑ์และเครื่องใช้ภายในวดัอื่นๆ จะค่อยๆ เลือนหายไปจากวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาว
ลา้นนา   
4. ช่างฝีมือท่ีสรา้งสรรคมี์จ านวนน้อยและองคค์วามรูย้งัไม่มีผูสื้บทอด 
ผู้ที่จะออกความคดิในการสร้างสตัตภณัฑท์ีอ่าจรวมไปถงึการคดิแบบร่างแบบขึน้มา แล้วน าไปใหช้่างฝีมอืทีม่คีวาม
ช านาญในการท าสตัตภณัฑข์ึน้มาอกีท ีโดยผู้ที่เป็นต้นแบบความคดิในการท าสตัตภณัฑน์ี้อาจอยู่ในฐานะเจา้ภาพทีม่ฐีานะ
หรอืมเีกยีรตอิยู่ในวงสงัคม เช่น เจา้อาวาสวดั พระสงฆ ์หรอืตระกลูเจา้ทางเหนือ โดยทีค่นเหล่านี้จะออกเงนิจา้งชา่งใหท้ าสตัต
ภณัฑข์ึน้มาโดยทีต่นเองเป็นเจา้ของความคดิ  หรอืหากเป็นเจา้อาวาสวดั ทีม่คีนนับถอืทชีื่อเสยีง อาจจะวานใหช้่างทีม่คีวาม
นับถือในตวัท่านนัน้ท าขึน้มาโดยไม่คดิค่าแรงกไ็ด้ ช่างเป็นเจ้าของความคดิ และผู้สร้างสตัตภณัฑ ์ช่างคอืผู้ที่มฝีีมอืในการ
สรา้งงานศลิปกรรมแบบต่างๆ  ขึน้มา ช่างฝีมอืรบัจา้ง ช่างทีม่คีวามช านาญฝีมอืในการท างานศลิปกรรมขึน้มา โดยทัว่ไปแลว้  
ช่างเหล่านี้จะมอีาชพีเกีย่วขอ้งกบัทางนี้โดยเฉพาะ  ในทีน่ี้รวมไปถงึเหล่าพระสงฆท์ีม่ฝีีมอืในการศลิปกรรมดว้ย จากหวัขอ้น้ีก็
คอืว่า เมื่อตวัช่างเองมคีวามศรทัธาในการทีจ่ะสร้างสตัตภณัฑข์ึน้มาเพื่อจะท าบุญหรอืถวายทานใหว้ดั ช่างกจ็ะเป็นเจา้ของ
ความคดิในการออกแบบ ร่างแบบลวดลายขึน้มาตามทีต่นเองคดิว่าสวยและเหมาะสม เสรจ็แลว้ช่างกจ็ะสรา้ง  สตัตภณัฑน์ัน้
ขึน้มาดว้ยตวัของช่างเอง รวมไปถงึการตกแต่งต่างๆ ลกัษณะของสตัตภณัฑน์ี้มกัจะมคีวามงามทีป่ระณีต และส่วนมากจะถูก
สดัส่วนตามหลกัไวยากรณ์ต่างๆ งานทีอ่อกมาจงึดูมคีุณค่าและมกัจะถูกเรยีกว่าท าขึน้มาโดยช่างจรงิๆ  หรอืไม่กช็่างหลวง  






ขดัเขนิ สตัตภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ของเครื่องใช ้7 ประการ หรอืสิง่ของเครื่องใชห้นึ่งในจ านวนเจด็อย่าง ในบรบิททางวฒันธรรม
ลา้นนา สตัตภณัฑ ์หมายถงึ เครื่องสกัการะทีม่ทีีส่ าหรบัปักเทยีนอยู่เจด็ที ่ตัง้อยู่บรเิวณหน้าพระประธานในวหิารหรอืโบสถ์
ของชาวล้านนา  สตัตภัณฑ์เป็นงานช่างผีมือดัง้เดิมที่งดงาม สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหมายเป็นไทยธรรมที่ประณีตถวายไว้ใน
พระพุทธศาสนาผ่านหตัถศลิป์เชงิช่างของชาวลา้นนา โดยมแีนวคดิและความเชื่อทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 1) แนวคดิเกีย่วกบั
จกัรวาลวทิยา สร้างขึน้โดยแฝงด้วยสญัลกัษณ์ที่สะท้อนให้เหน็ถึงความสมัพนัธใ์กล้ชดิระหว่างจกัรวาลกบัโลก 2) แนวคดิ
เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นโดยสอดแทรกหลกัธรรมหรือหลกัปฏิบตัิทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกบัเลข 7 ได้แก่ 
โพชฌงค ์ วสิุทธ ิ สปัปุรสิธรรม เป็นต้น เพื่อใหช้าวพุทธลา้นนาน าไปเป็นแนวปฏบิตัใินชวีติ ประเภทของสตัตภณัฑท์ีค่น้พบ
ในปัจจุบนัมอียู่ทัง้หมด 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) สตัตภณัฑร์ปูสามเหลีย่ม เป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะเด่นของจงัหวดัเชยีงใหม่ 2) 
สตัตภณัฑ์แบบหา้เหลี่ยม พบในจงัหวดัเชยีงใหม่ 3) สตัตภณัฑ์แบบเสา พบในจงัหวดัเชยีงใหม่ ล าพูนและล าปาง 4) สตัต
ภณัฑร์ปูวงโคง้ (ครึง่วงกลม) พบมากในจงัหวดัล าพนูและล าปาง 5) สตัตภณัฑแ์บบขัน้บนัได หรอืเรยีกว่า บนัไดแกว้ รปูแบบ
นี้เป็นงานศลิปกรรมของช่างฝีมอืของชาวไทลื้อในจงัหวดัแพร่และน่าน ปัจจุบนัพบได้ในวดัของชาว  ไทลื้อ เงื่อนไขภาวะ
วกิฤตขิองสตัตภณัฑล์า้นนาในปัจจุบนั เนื่องดว้ยสาเหตุส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) บทบาทหน้าทีข่องสตัตภัณฑถ์ูกแทนที่
ดว้ยกลุ่มโต๊ะหมู่บชูา ซึง่แพร่กระจายมาจากวฒันธรรมสว่นกลาง 2) ความงามของงานศลิปกรรมทีป่รากฏเป็นสตัตภณัฑ ์เป็น
ทีต่้องการของนักสะสมของเก่า รา้นขายงานศลิปกรรมโบราณ หรอืกลายเป็นเครื่องตกแต่งตามสถานทีต่่างๆ เช่น โรงแรม รี
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สอรท์ เป็นตน้ 3) สตัตภณัฑท์ีย่งัมอียู่ตามวดัต่างๆ ยงัขาดการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสม ท าใหผุ้พงั และช ารุดเสยีหาย 4) ช่างฝีมอื
ทีย่งัคงรกัษาเอกลกัษณ์ ความประณีตในการสรา้งสรรคส์ตัตภณัฑล์า้นนา มจี านวนน้อย และองคค์วามรูย้งัไม่มผีูส้บืทอดในวง
กวา้ง ส าหรบัขอ้เสนอแนะในการสงวนรกัษาสตัตภณัฑล์า้นนาใหก้ลบัมามชีวีติชวีาดงัอดตีนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ทีว่ดั ชุมชน และ
คณะสงฆจ์ะต้องประสานความร่วมมอืในการกระตุ้นเตอืนจติวญิญาณของความเป็นล้านนา เช่น การน าสตัตภณัฑ์ล้านนา
กลบัมาใช ้การสรา้งถวายวดั การจดัประกวดและสง่เสรมิใหม้กีารสบืทอดงานช่างการสรา้งสตัตภณัฑใ์หแ้ก่คนรุ่นหลงัเป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 โครงการสบืคน้และจดัเกบ็ขอ้มูลสตัตภณัฑล์้านนาครัง้นี้ ยงัไม่สามารถสบืคน้และรวบรวมขอ้มูลสตัตภณัฑไ์ด้ทุกวดั 
จากขอ้จ ากดัดา้นเอกสาร แหล่งขอ้มูลในวดั พืน้ทีอ่นักวา้งใหญ่ การสมัภาษณ์ผูรู้ใ้นทอ้งถิ่นที่เหลอือยู่ไม่มากนัก การสบืค้น
ครัง้นี้ ไม่ไดเ้น้นสตัตภณัฑท์ีม่อีายุเก่าแก่เท่านัน้ แต่ยงัสบืคน้ของใหม่ทีถู่กสรา้งและน ากลบัมาใช ้ คณะผูเ้กบ็ขอ้มูลไม่ไดรู้ว้่า
วดัใดมีหรือวดัใดไม่มีสตัตภัณฑ์ เป็นการสุ่มเก็บข้อมูล เจอแล้วก็เก็บ หรือเก็บเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ดงันัน้ 
แหล่งขอ้มลูวดั พืน้ทีอ่นักวา้งใหญ่ การสมัภาษณ์ผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ทีเ่หลอือยู่ไม่มากนัก ท าใหเ้กดิความล่าชา้มาก บางครัง้ส ารวจ 
20 วดัในหนึ่งวนั ไม่เจอสตัตภณัฑเ์ลยกม็ ีบางครัง้นดัสมัภาษณ์ เจา้อาวาสตดิกจินิมนตก์ม็ ีท าใหอ้งคค์วามรูบ้างอย่างพร่องไป
บา้ง เนื่องจากสตัตภณัฑเ์ป็นของเก่าและมมีลูค่ามาก บางวดับางชุมชนไม่ใหค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มลู เพราะเหน็ว่าการ
เปิดเผยขอ้มลูจะเป็นลายแทงส าคญัใหน้ักสะสมของเก่า หรอืขโมยไดช้่องทางในการลกัลอบขโมยสตัตภณัฑ ์การเกบ็ขอ้มลูจงึ
ถูกต่อตา้นจากคนในพืน้ทีอ่ยู่บา้ง นอกจากนัน้ พระสงฆแ์ละชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม ยงัไม่เขา้ใจค า
ว่า  “ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของชาติ” ดพีอ และเขา้ใจว่าเมื่อขึน้ทะเบยีนแลว้ ทางราชการจะยดึสตัต
ภณัฑท์ีเ่ป็นของวดัของชุมชนไปเป็นของทางราชการ วดัและชุมชนบางส่วนจงึไม่ไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มูลมากนกั 




ขอขอบคุณส านักมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรมที่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พระสงฆ ์ปราชญ์ชาวบา้น และชุมชนทีไ่ดร้่วมสงวนรกัษาสตัตภณัฑ์ลา้นนาไว้ให้
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